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RESUMEN 
El presente trabajo continúa las indagaciones docentes 
QUe venimos realiZando respecto a los procesos de en-
señanza y de aprendzaje de la melodología de la inves.. 
tigacíón cientifica. Nuestro interés prioritario está dirigido 
a que los estucliartes puedan considerar la a cfividad de 
investigación en la disciplina como un ámbito importante 
de aplicación y desempeÓo profesional. En esta oportu-
ridad, presentarnos cooclusiones parciales a partir de 
los resultados obtenidos sobre las expectatívas. intere-
ses yJo motivaciones de los ahilvlos de grado respecto 
del área de la investigación y metodología científica en 
Psicología. A partir de los mismos, sostenen,os la nece-
sidad de una revisión coostante de las prácticas docen-
tes en el área mencionada. contextualízándolas en el 
marco de los desafíos actuales. Reflexionamos, final-
mente, sobre las carencias acadén"icas d el conocimien-
to trasmitido en cuestiones metodológicas y considera-
mos de suma importancia la articulación de lo enseñado 
con proyectos de inYestigación propios de la ásciplila 
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ABSTRACT 
INOUIRJES ON STUDENTS' EXPERIENCE IN THE 
LEARNING OF SCIENTIFIC RESEARCH IN 
PSYCHOLOGY 
This article continues the inqlsies !hat we have c.irried 
out ill relalion to the teaching and leaming processes of 
frie scientific research methodology. Our main concem is 
aimed al making students consíder lhe research task in 
Psychology as a sigrificant field ot professional woñc and 
performance. On ttús occasion v.-e presenl partial conclu-
siorls trom the results obtained on the expectations, coo-
cems and/or motivations of undergracuate students in re-
lalion to the scientffic research and methodology in Psy-
chology. From these resulls, v.-e maintain the necessity ol 
perlorming a coostant reviev,, of teaching practices in the 
above mentioned area, putting them withín the cootext of 
present-day challenges. Fmally, we reflect over the aca-
demie deficiencies of the knowledge comoeyed in relation 
to methodological issues and we give major importance 
to the booding between what is taugh.t and research 
projects which beloog to this discipüne. 
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ESTUDIOS INTERDISCIPUtlARIOS Y NUEVOS DESARRDLWS 
Nuestro trabajo como docentes en la metodología de in-
vestigación en Psicología nos ha enfrentado a proble-
máticas y situaciones diversas que vivencian los alum-
nos en su contacto con la materia. Desde el año 2008 
venimos realizando modificaciones sustanciales en los 
contenidos y modos de enseñanza en este espacio cu-
rricular. Nuestro interés prioritario está dirigido a que los 
estudiantes pue<lan considerar la actividad de investi-
gación en la disciplina como un ámbito importante de 
aplicación y desempeño profesional. En esta oportuni-
dad vamos a presentar algunos resuttados de un son-
deo de opinión que realizamos a los alumnos del cuarto 
año de la carrera de Psicología (Universidad Nacional 
de La Plata) respecto de sus expectativas e información 
sobre el área 
Esta comunicación se sitúa en continuidad con trabajos 
expuestos anteriormente. En esa opol"lunidad indaga-
mos los problemas que hoy tienen la enseñanza y el 
aprendizaje de la metodología en investigación en Psi-
cología desde sus condicionantes macro y microcon-
textuales (Sánchez Vazquez et al, 2010). El análisis de 
estos condicionantes nos ha pem1itido explicitar una se-
rie compleja de factores que atraviesan el proceso edu-
cativo en general, y la transmisión del saber-hacer en 
metodología científica, en particular. Entre los elemen-
tos condicionantes pueden mencionarse las decisiones 
de gestión insütucional sobre lo enseñado, la formación 
necesaria de recursos humanos en docencia e investi-
gación, las interacciones entre los docentes y los alum-
nos, las ideas estereotipadas sobre la producción de 
conocimiento científi co, las problemáticas respecto de 
la construeción del objeto de conocim iento por parte del 
sujeto que conoce, y tas decisiones inmediatas en el 
tiempo-espacio del aula 
Teniendo en cuenta este cuadro de situación, creemos 
de vital ifl1)0liancia para el cumpfimieoto de los objetivos 
pedagógicos, la consideración de los procesos cogniti-
vos activados por los al l11111os para la consecuente apro-
piación de lo enseñado, así corno la oportunidad de re-
flexión respecto de lo ofrecioo en el nivel supeoor. Según 
Scribano, Gandia y Magallanes (2006) para enseñar y 
aprehender metodología de la investigación es flslda-
menlal la consideración de los st.pJestos y disposiciones 
de los participantes respecto de qué es investigar. En es-
te caso, nos ha interesado el modo en que nuestros estu-
diantes piensan el ejercicio profesional del psicólogo en 
ámbitos de la imesügación ciertífica, relevando sus con-
cepciones previas para la cursada de metodología. 
 El área de la investigación en la formación de grado 
en Psicología 
La Psicología, como dominio cognoscitiw específico en 
el ámbito de las ciencias humanas, es una disciplina 
que posee sus propios procedimientos de investigación 
y apficación sobre el fenómeno estudiado. 
Si deseamos una transmisión efectiva de los proeesos 
de investigación a través de la enseñanza universitaria, 
es necesario que los mismos estén integrados a la par-
ticularidad disciplinaria. Así, los p rocedimientos iógicos 
implícitos en la investigación no pueden ser explicados 
ni entendidos con sufí ciente precisión si están separa-
dos de sus aplicaciones específicas (Bourcieu, Cham-
boredon y Passeron, 2002), pudiendo esto generar 
ideas distorsionadas sobre la acli\lidad científica (Mei-
nardi, 201 O). De modo recursivo, a partir del estudio de 
las apticaciones regulares de los procedimientos cientí-
ficos en la disciplina de pertenencia, se podrá aprehen-
der las diferentes lógicas de I as estrategias metodológi-
cas. Desde un a concepción ampliada de Didáctica, es 
necesaño, además, tomar d istancia de versiones técni-
co-instrumentales en la enseñanza que centran los pro-
blemas curriculares sólo en la regla, el orden, la se-
cuencia y la instrucción; para poder trabajar a partir de 
la teooión siempre existente entre lo que debe enseñar-
se y lo que merece ser enseñado (Edelsteúl, 2005). 
Respecto de la formación del psiCÓlogo, Courel y Talak 
(2001) han realizado un ilteresante estudio sobre los 
problemas que pueden circunscribirse en la formación 
académica y el entrenamiento profesional del psicólogo 
en Argentina Establecen al menos seis áreas proble-
máticas centrales e interrelacionadas: (1) Problemas del 
sistema universitario en Argeriina, (2) Problemas de las 
litlllaciones, (3) Problemas de los planes de estudios, 
(4) Problemas de los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje, (S) Problemas de la docencia y de su organiza-
c ión, y (6) Problemas de la fonmación de posgrado. En 
relación a nuestro trabajo, hemos centrado el análisis 
en las cues6ones referid!lS a los problemas de los pro-
cesos de enseñanza y de aprendizaje y sus relaciones 
con las vacancias en los planes de estudio. 
Históricamente, las carreras de grado de Psicología en 
el país han formado egresados con un perfil profesiona-
lista (Klappenbach, 2000; Piacente, 1998; entre otros). 
Esto denota áreas vacantes en las currículas corres-
pondientes, de modo especial, las que refieren a co-
rrientes o escuelas más actuales o aquellas que no es-
tán ligadas de manera directa a la práctica clínica. Se-
gún Courel y Talak: 'Entre las orientaciones profesiona-
les, ltl dínica se impuso rápidamente, paSDndo a ser ltl 
más demandadtl por los alumnos (. .. / En la Argentina, 
este predominio vino de la mano de una rápida expan-
sión del Psicoanálisis, que a mediados de la década del 
60 se ínstalÓ como matriz teórica fundamental, sobre to-
do en /as carreras de Buenos Aires, RoSDrio y La Plata.• 
(2001: 33). 
En relación a la investigación científica y las estrategias 
metodológicos u61izadas en Psicología, el espacio cu-
rricular resulta en desventaja formativa. Varios factores 
influyen en ello: la presencia escasa de equipos de in-
11estigación docente; la desinformación de los alumnos 
respecto de este tipo de tareas desarrolladas por los 
docentes en el ámbito académico; los magros pc-esu-
puestos dedicados a la investigación, lo cual redunda 
en el poco interés y compromiso personal con esta ta-
rea, entre otras cuestiones. 
Si centramos el análisis en las problemáticas del proce-
so de enseñanza y de aprendizaje, las dificultades áuli-
cas son de sumo ilterés a la hora de realizar las ade-
cuaciones curriculares necesarias para la formación en 
el área. En consonancia con los factores arriba mencio-
nados, al momento de producir material pedagógico pa-
ra nu estra asignatura, es relativamente escasa la pro-
ducción de textos de metodología científica en Psicolo-
gía; aún cuando si es considerable su presencia en el 
ámbito general de las ciencias sociales. Por otra parte, 
la masividad de los estudiantes de nuestra Facultad y el 
tiempo de enseñanza acotado a un solo cuatrimestre 
comportan escollos importantes. Estas situaciones 
obstacufizan la transmisión efectiva de los procesos in-
11estigativos a partir de elen1entos propios de la discipli-
na y limta el interés del alumnado en la tarea áufica. 
Como contrapar6da a estos obstáculos mencionados, 
señalamos algunos hechos s i.gnificalivos ocurridos a 
partir de cambios implementados en nuestro espacio 
curricular. Es de destacar, la fonmación de nuevos re-
cursos humanos en metodología cientmca a través de 
la incorporación de ex-alurmos y graduados a la cáte-
dra, esto da cuenta de un mayoc- interés y par6cipació n 
de los estuclianles en distintos eventos científicos, ad-
quiriendo habilidades sustantivas respecto de la escri-
tura científica y de la comunicación académica. 
Nuestra indagación sobre los alumnos de Psicolo-
gía y el área de la investigación. 
Tal como sostienen Wainerman y Sautu (2000). respec-
to de los procesos de investigación y la formación en el 
grado es inexcusable hoy día la preocupación docente 
en moldear algo más que metodólogos; debería existir 
el interés prioritario en formar científicos integrales. Te-
niendo presente esta finalidad, nuestro cuerpo docente 
considera valiosas las diferentes lecturas que pucfieran 
realizar los alumnos respecto del perfil científico del psi-
cólogo, su inserción en actividades de esa índole y la 
necesidad de preparación académica en el área 
Realizamos una exploración donde fueron consultadas 
opiniones de los alumnos de cuarto año de la carrera de 
Psicología., en el inicio del primer cuatrimestre del año 
en curso. Se utilizó una muestra de 334 alumoos, de 
ambos sexos de todas las comisiones del Seminario de 
Psicología Expe.rimental{l), asignatura obligatoria den-
tro del plan de estudios vigente. 
Se estipularon las siguientes preguntas abiertas: ¿Sabe 
en qué consiste el dictado de esta materia?, ¿Tiene al-
gún tipo de conocimiento sobre la metodología de la in-
vestigación?, ¿Dónde, en qué ámbitos obluvo ese cooo-
cimiento?, ¿ Conoce qué proyectos de investigación se 
desarrollan en nuestra Facultad, cuáles?, ¿Qué temáti-
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 cas Je gustaría indagar como temas de investigación?, 
¿Oué exiiectatiVas tiene acerca de la materia?. 
La indagaáón fue llevada a cabo por cada docente en 
las comisiones respectivas, en el primer encuentro con 
los alumnos y antes de la presentación general de la 
materia. 
El análisis y distribución de las respuestas fue realizado 
en base a categorías construidas a partir de las pregun-
tas formuladas que incluimos en dos dimensiones bási-
cas. De este modo, las respuestas fueron distribuidas 
en: Dimensión (A): Información, con dos categorías: (1) 
Desinformación en el área de la metodología de la In-
vestigación y (2) Desconocimientos de los proyectos de 
investigación de la Facultad; y Dimensión (B): Expecta-
tiva, con dos categorías: (3) Con expectativas sobre el 
área de la metodología de la investigación y (4) Sin ex-
pectativas sobre el área metodología de la investiga-
á ón. Las categorías (1) y (2) constituyen categorías de 
análisis inclusivas, es decir, un mismo sujeto puede ubi-
carse en ambas a la vez; en tanto que las categorías (3) 
y (4) son mutuamente excluyentes. 
Resu ltados y conclusiones parciales 
Los resultados obtenidos han arrojado los siguientes 
porcentajes: en la Dimensión {AJ Información, tenemos 
46,40 % en la Categoría (1) y 91,91 % en la categoría 
(2); roentras que en la Dimensión (BJ Expectativas, la 
Categorn (3) incluye e l 72,93 % de los encuestados y la 
Categorn (4) sólo e1 25,93% (Véase cuadro IJ. 
CUADRO ! 
D• smror. D•MlCIDD-_.,..., coa ... 
a\"'61l.n PI d•la 011.p• ot.attva O~ot.atlvK 
e l an•.11.1 
..... 11oc1 
N;I Ce 
t S-t t:07 ..... 59 
~UfflnM-
Porli>taf$ 
~ l)!lt, 91.31!i- 72.SJ"i 25.531' de .alu:111:n<K 
Al poner en relación las dimensiones y categorías abOf'-
dadas, advertimos que casi la mttad de los encuestados 
manifiesta desconocer contenidos generales de la me-
todología de investigación científica y contenidos espe-
cíficos de nuestra materia y que un muy al1o porcentaje 
de los alumnos desconoce los Proyectos de investiga-
ción que se desarroDan en nuestra Facultad. Esto con-
fuma, en parte, lo ya sostenido por di ferentes estudios 
antes mencionados, referenciando los desequilibóos 
básicos entre las áreas induidas en los planes de estu-
dio de Psicología. Señalando los tratamientos insufi-
cientes de algunas áreas formativas, eráendemos que 
la metodología de la investigación ha sido un ámbito 
históricamente debilttado. Sí bien, este proceso ha co-
menzado a revertirse en los Últimos años, pareciera que 
sus efectos son lentos: los alumnos siguen refiriendo un 
relativo desconocimiento o destntormación al respecto. 
Sin embargo, la gran mayoría de ellos tiene buenas ex-
pectativas y manifiesta interés hacia la asignatura., 
cuestión que merece consideración. 
Creemos que esta primero información obtenida en si-
tuación áulica puede resultar interesante si -como sos-
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tuvimos al inicio- consideramos el wlor d.e la mo1ivación 
en los procesos cognruvos activados para apropiación 
de lo trasrmido. La disposición de los alumnos y sus ex-
pectativas respecto de qué es investigar se vuelve en-
tonces un móvil fundamental en nuestra tarea áulica. 
As~ nuestro objetivo docente se ha direccionado en OP-
timiz.ar estrategias didácticas innovadoras, implemen-
tando nuevos recursos que ayuden al sostenimiento de 
las motivaciones existentes. 
Las exploraciones iniciadas desde el año 2008 en nues-
tro espacio curricular en general, y los resultados de es-
ta indagación áulica, en particular, nos impulsan a se-
guir explorando concepciones, intereses y disposicio-
nes de los estudiantes de Psicología respecto del área 
de la metodología. De este modo, favorecer una redefi-
nición del perfil profesional imaginario d.e los alumnos, 
el que incluya positivamente la idea del psicÓlogo en la 
investigación como un ámbito de coITC)etencia posible y 
deseable. 
 NOTA 
(ij Los contenido, de la asignatura han , ido cambiado, sustanli-
varnente desde @I año 2008. 8 espacio curricular citado corres· 
ponde acrualmente • la transmis:ión de aspectos generale-s de la 
metodología cientif>ca en Ciencias Sociales y HI.Knanas y de la 
metodobgía de corte cualítativa en Psicología. Por cue stiones de 
forma. el nombre de la misma h.l sido conservado hasla el nuevo 
cambio de plan. a realizarse próxirnamecnt<:. 
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